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RESOLUÇÃO Nº 397 
 
DESIGNAÇÃO DA SENHORA SHARMAN OTTLEY COMO  
MEMBRO DO COMITÊ DE EXAME DE AUDITORIA 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, na Vigésima Segunda Reunião Ordinária, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que é atribuição do Comitê Executivo designar os membros do Comitê de Exame de Auditoria (CEA), 
nos termos do artigo 3, alínea k, do Regulamento do Comitê Executivo e do artigo III do Estatuto do Comitê de 
Exame de Auditoria; 
 
 Que o referido Estatuto dispõe que pelo menos um dos três membros desse Comitê seja designado 
entre os candidatos propostos pelos seis maiores contribuintes ao IICA e outro dentre os candidatos 
apresentados pelos demais Estados membros; 
 
 Que o mandato do candidato eleito dentre todos os demais Estados membros expira em 31 de 
dezembro de 2003; e 
 
 Que analisou as qualidades dos candidatos apresentados pelos Estados membros que atendem aos 
requisitos de nomeação, 
 
 
RESOLVE: 
 
 Declarar a Senhora Sharman Ottley eleita para o cargo de membro do Comitê de Exame de Auditoria 
(CEA) destinado ao candidato proposto por todos os Estados membros menos os seis maiores contribuintes a 
fim de exercer mandato de seis anos a partir de 1º de janeiro de 2004 e até 31 de dezembro de 2009. 
 
